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роста, которое заключается в не отрицательности темпов прироста эффективности. Из этого 
условия непосредственно выводится естественный норматив устойчивости.  
Из формулы (5) следует, что темп эффективности φ неотрицателен в том случае, когда 
p ri i . Отсюда вытекает следующее условие устойчивости: эластичность производительности 
труда по его капиталовооруженности должна превосходить норму накопления 
 
  , (8) 
 
где ε ‒ эластичность производительности труда по капиталовооруженности. 
 
Если при выработке стратегии экономического роста в качестве целевого ориентира выступает 
не увеличение объемов производства, а повышение благосостояния, то основным контрольным 
индикатором, используемым при планировании и регулировании экономического развития, 
должен стать показатель эффективности, а не производительности труда. Именно показатель 
эффективности, оцениваемый на основе формулы (5), должен выступать в роли основного 
целевого ориентира при выработке инвестиционной стратегии, обосновании ее основных 
количественных параметров и ее согласовании с государственной политикой в области заработной 
платы и доходов населения. Ориентация макроэкономической стратегии на эффективность, а не 
объемные показатели ВВП и производительности труда должна стать важнейшим необходимым 
условием обеспечения устойчивости экономического роста. 
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В экономике нашей страны наблюдается спад, финансовое положение большинства предприя-
тий ухудшается, увеличивается количество неплатежеспособных и убыточных субъектов хозяй-
ствования. В таких условиях особенно актуальным становится поиск организациями всевозмож-
ных источников улучшения финансового состояния, в том числе и за счет оптимизации налогов. 
Возможности управления формированием налоговых баз преимущественно связаны с использова-
нием внешних факторов, влияющих и определяющих эффективность функционирования всего 
финансового механизма предприятия. Вместе с тем, в рациональной организации налоговых от-
ношений немаловажную роль играет принятая субъектами хозяйствования учетная политика. 
Действующим законодательством установлены определенные регламенты ведения бухгалтер-
ского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности. Однако организациям предо-
ставлены значительные возможности в выборе наиболее рационального способа ведения учета, 
обеспечивающего запланированную величину финансового результата с учетом влияния на него 
налоговых платежей. Учитывая, что принятые варианты учетной политики значительно оказыва-
ют влияние и на сроки возникновения налоговых обязательств, и на величину налогооблагаемых 
баз, данный инструмент может активно использоваться плательщиками при построении налого-
вых отношений.   
От используемого метода учета поступлений выручки от реализации (за фактически оплачен-
ную или отгруженную продукцию) зависят сроки подлежащих внесению в бюджет главных нало-
гов – НДС, акцизов, налога на прибыль. В Республике Беларусь долгое время налогоплательщики 
отдавали предпочтение первому варианту учета выручки, так как он предусматривает перечисле-
ние налогов в бюджет при наличии реального источника их уплаты –  выручки и прибыли. Но за-
держки в оплате покупателями отгруженной им продукции обусловливали финансовые затрудне-






порядок учета выручки от реализации по методу начисления, при котором налоговые обязатель-
ства по НДС и акцизам по времени совпадают с моментом отгрузки продукции.  
Для малых предприятий, применяющих УСН, сохранилось право учета выручки от реализации 
по методу оплаты продукции, в условиях применения которого налоги должны быть перечислены 
со счета плательщика в бюджет в месяце, следующем за месяцем (кварталом) поступления выруч-
ки от реализации продукции, но не позднее 60 дней со дня отгрузки продукции. Это дает платель-
щику возможности маневра с временным использованием принадлежащих бюджету средств в 
собственном денежном обороте.  
Некоторые возможности отсрочки налоговых обязательств возникают при заключении догово-
ров поручения, комиссии и иных аналогичных гражданско–правовых договоров. Так, при заклю-
чении договора комиссии срок уплаты НДС может быть перенесен на более поздний период при 
условии определения момента фактической реализации товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) в момент передачи продукции комиссионером покупателю, а не правообладателем комис-
сионеру.  
В системе налогового менеджмента также может быть задействовано определение в учетной 
политике для целей налогообложения момента реализации туристических, санаторно–курортных и 
оздоровительных услуг, природного и сжатого газа, электрической и тепловой энергии.       
Учетная политика предприятия непосредственно связана также с формированием производ-
ственных затрат, учитываемых при налогообложении прибыли. 
Размер прибыли, полученной предприятиями от хозяйственной деятельности, находится в об-
ратной зависимости от размеров понесенных затрат. В обусловленном законодательством диапа-
зоне выбор метода и особенностей учета затрат, соответствующего специфике организации произ-
водства, позволяет оптимизировать налоговые платежи. Особую актуальность имеет выбор метода 
начисления и включения в себестоимость продукции амортизационных отчислений. Корректиров-
ка суммы начисляемой амортизации в сторону их сокращения либо увеличения,  обеспечивая в 
данной части запланированную величину прибыли, может быть достигнута  следующими управ-
ленческими решениями: 
– применением различных способов и методов начисления амортизационных отчислений; 
– установлением в дозволенных законом границах сроков полезного использования объектов, 
от которых зависит норма амортизационных отчислений;  
– применением поправочных коэффициентов для корректировки норм амортизационных от-
числений.  
На величину затрат, а, следовательно, налога на прибыль существенное влияние оказывает ме-
тод оценки материальных запасов, который отражается в учетной политике субъекта хозяйствова-
ния. Действующее в Республике Беларусь законодательство позволяет включать в состав затрат 
сырье, материалы и другие материальные ресурсы в соответствии с принятой предприятием учет-
ной политикой с использованием одного из следующих методов оценки запасов: по себестоимости 
каждой единицы; по средневзвешенным ценам; по себестоимости первых по времени приобрете-
ния запасов (ФИФО). 
Для плательщиков, у которых прибыль облагается налогом на прибыль по различным налого-
вым ставкам либо которые пользуются льготой по налогу на прибыль в виде освобождения части 
полученной прибыли от обложения налогом на прибыль, актуальным является распределение кос-
венных затрат (на оплату труда, командировки управленческого персонала, на содержание и экс-
плуатацию зданий и сооружений, используемых управленческим персоналом и т.д.). С целью ми-
нимизации налоговых платежей по налогу на прибыль распределение таких затрат целесообразно 
осуществлять с применением критерия, который позволяет отнести на затраты максимальную 
сумму на объекты, облагаемые по повышенной ставке. Аналогично необходимо распределять за-
траты, связанные с управлением организацией, филиалам, представительствам, исполняющим 
налоговые обязательства юридического лица. 
Кроме альтернативных вариантов формирования затрат, в учетной политике важно также ука-
зать оптимальные для плательщика сроки исполнения налоговых обязательств. Плательщик впра-
ве выбирать отчетный период по НДС, порядок уплаты налога на недвижимость и земельного 
налога, экологического и налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. Как правило, уплата 
налогов в более поздний срок позволяет не отвлекать из оборота денежные средства, используя их 
на решение текущих задач, получить дополнительную сумму чистого дохода. Однако в случае ес-






НДС, начисленный по реализации товаров, увеличение срока уплаты налога приводит к тому, что 
возврат платежа из бюджета откладывается на более поздний срок. 
На налоговое бремя плательщика значительное влияние также оказывает вариантность распре-
деления сумм входного НДС и акциза, включая налоговых вычетов по НДС прошлого налогового 
периода по основным средствам и нематериальным активам; отнесение инвентаря, хозяйственных 
принадлежностей, инструмента, оснастки и приспособлений к основным средствам; определение 
амортизируемой стоимости; создание резервов по сомнительным долгам и предстоящих платежей; 
курсовые разницы, возникающие при осуществлении капитальных вложений и другие аспекты 
внутренней налоговой политики организации. Учет данных положений при разработке платель-
щиком учетной политики способствует выработке оптимальных управленческих решений, 
направленных на минимизацию сумм налоговых платежей при одновременной максимизации 
прибыли.       
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Досягнення стійкого розвитку – одна з найбільш актуальних проблем, що стоїть нині перед 
усіма країнами світу. Не дивлячись на це в розвитку всіх країн світу спостерігаються кризові ста-
ни, помітні коливання ділової активності тощо. Справа в тому, що розвиток і функціонування еко-
номічних систем відбувається в умовах повторюваних коливань, підйомів і спадів, тобто під впли-
вом закону циклічного розвитку [1]. 
І хоча коливання ділової активності в різних країнах помітно відрізняються за регулярністю, 
глибиною, конкретними причинами виникнення, однак вони характерні для всіх країн. Циклічні 
коливання ділової активності нині є невід’ємною складовою економічного розвитку усіх країн 
світу. 
Кризи перевиробництва, які вперше з’явилися в кінці XVIII ст., оцінювалися сучасниками як 
лихо, що зачіпає життєві інтереси широких верств населення. Руйнування і злидні, що стали 
постійними супутниками промислового розвитку, досягали небувалих масштабів саме в період 
економічних криз, загрожуючи існуванню самого суспільного ладу [2]. Однак нині цикли сприй-
мають як невід'ємну складову розвитку в умовах ринкової економіки. 
Циклічність є однією з головних форм порушення макроекономічної рівноваги і основною 
ознакою ринкової економіки. Вважаючи цикли проявом макроекономічної нестабільності ринку, 
слід мати на увазі, що вони є повторюваними процесами не тільки порушення рівноважного стану 
економіки, але і його подальшого відновлення. Без економічних потрясінь (криз) ринкова еко-
номіка не могла б розвиватися. Циклічність підприємницької діяльності на макрорівні складається 
в поєднанні звуження і розширення суспільного відтворення, що зумовлює певний ритм ринку. 
Економічна наука розрізняє такі економічні цикли:  
–цикли запасів Кітчина – короткострокові (2–4 роки) цикли в основі яких лежать коливання то-
варно–матеріальних запасів і нестача інформації, що впливає на прийняття рішень суб’єктами гос-
подарювання; 
–промислові цикли Жугляра – середньострокові (7–12 років) цикли, основою яких є коливання 
інвестицій з урахуванням запізнення прийняття рішень економічними суб'єктами; 
–періодичні, середньострокові (до 10 років) цикли Маркса – диктуються строками оновлення 
основного капіталу. В силу близькості параметрів двох останніх видів циклів їх можна трактувати 
як цикли Маркса – Жугляра; 
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